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POLIISIN JA TULLIN TIETOON TULLEET RIKOKSET, 
PÄIHTYNEENÄ SÄILÖÖN OTETUT JA PYSÄKÖINTI- 
VIRHEET VUODEN 1978 NELJÄNNEN NELJÄNNEKSEN 
AIKANA
BROTT SOM KÖMMIT TILL PO LI S EN S OCH TULLENS 
KÄNNEDOM, BERUSADE SOM TAGITS I FÖRVAR OCH 
PARKERINGSFEL UNDER DET FJÄRDE KVARTALET 
ÄR 1978
J A K A JA : Valtion painatuskeskus, PL 516 00101 Helsinki 10
Puhelin 90-539011/tilaukset 
Käteismyynti, Annankatu 44.
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Tilastokeskuksen ennakkolaskelmien mukaan tuli Eriligt Statistikcentralens förhandsberäkningar var
vuoden 1978 neljännellä neljänneksellä poliisin tietoon totalantalet brott som under det fjärde kvartalet 1978
yhteensä 132 551 rikosta, joka on 4.2 prosenttia kom tili polisens kännedom 132 551, vilket är 4.2
enemmän kuin vastaavana aikana edellisenä vuonna. procent mera än under motsvarande tid föregäende är.
Rikoslakia vastaan tehtyjä rikoksia tuli ilmi 53 223 eli Antalet uppdagade brott mot strafflagen var 53 223
lähes saman verran kuin vastaavana aikana edellisvuonna. eller nästan detsamma som under motsvarande tid äret
Liikennerikoksia tuli poliisin tietoon 62 109 eli kasvua innan. Trafikbrotten som kom tili polisens kännedom
4.8 prosenttia. Muita lakeja ja asetuksia vastaan tehtyjä uppgick tili 62 109, dvs. en ökning med 4.8 procent.. Av
rikoksia, joita ilmeni yhteensä 17 219, oli 18.7 prosent- brotten mot övriga lagar och förordningar uppdagades
tia enemmän kuin vastaavana aikana edellisenä vuonna. totalt 17 219 eller 18.7 procent mera än motsvarande
Jälkimmäisen ryhmän lisäykseen on vaikuttanut huomat- period föregäende är. Ökningen i den sistnämnda
tavasti ilmitulleiden huumerikosten kasvu. gruppen beror tili stor del pä ökningen av narkotika-
Tullin tietoon tulleissa rikoksissa ja pysäköinti- brotten.
virheissä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia edellis- I antalet brott som kömmit tullens kännedom och i
vuoteen verrattuna. Päihtyneitä otettiin säilöön 49 793 antalet parkeringsfel har det inte skett nägra betydande
eli 14 prosenttia vähemmän kuin vastaavana aikana förändringar sedän föregäende är. Antalet berusade
edellisenä vuonna. personer som togs i förvar 49 793 eller 14 procent
Seuraavassa yhdistelmässä esitetään rikoslukujen mindre än motsvarande tid föregäende är.
kehitys neljännellä neljänneksellä vuosina 1974 -  1978 I följande sammanställning redovisas brottstalens
eräiden rikostyyppien osalta. utveckling under fjärde kvartalet ären 1974 -  1978 för
vissa brottstyper.
1974 1975 1976 1977 1978
Rikoslakia vastaan tehdyt rikokset -  Brott mot
strafflagen ................................................................. 50 627 53 688 51 639 53 406 53 223
Virkamiehen väkivaltainen vastustaminen -  Väldsamt
motständ mot tjänsteman ............... ..................... 372 445 365 360 359
Haitanteko virkamiehelle — Hindrande av tjänsteman . 1 154 1 194 1 084 1 044 1 023
Rattijuopumus -  R attfy lleri......................................... 4 253 4 709 4 527 5 367 4 478
Pahoinpitelyrikokset — Misshandelsbrott ................... 3 604 3 313 3 021 2 955 3 103
Niistä törkeä pahoinpitely -  Därav grov misshandel 280 288 306 312 365
Siveellisyysrikokset -  Sedlighetsbrott ........................
Varkausrikokset (Pl. moottoriajoneuvon anastaminen)
159 165 161 148 158
-  Tillgreppsbrott (exkl. tillgrepp av motorfordon). 22 400 25 174 24 034 24 747 24 801
Niistä törkeä varkaus -  Därav grov stöld ...............
Moottoriajoneuvon anastaminen ja luvaton käyttö -
1 175 1 323 1 301 1 178 963
Tillgrepp och olovligt bruk av motorfordon ......... 2 717 2 928 2 736 2 405 2 043
Ryöstö — R ä n ................................................................. 456 459 455 472 435
Kavallus — Förskingring .......................... ..................... 320 420 437 467 386
Petos -  Bedrägeri ..........................................................
Muut rikoslakia vastaan tehdyt rikokset -  Övriga brott
2 228 2 282 2 559 3 055 3 437
mot strafflagen ........................................................ 12 964 12 599 12 260 12 386 13 000
Muut rikokset -  Övriga brott 1) .................................. 17 358 19 589 15 567 14 508 17 219
Liikennerikokset -  Trafikbrott .................................. 69 755 74 746 64 706 59 248 62 109
1) Pl. liikennerikokset — Ejckl. trafikbrott
i
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IV neljännes — IV kvartalet
Rikos — Brott 1 9 7 8 1 ) x ) 1 9 7 7 1 )





















I RIKOSLAKIA VASTAAN TEHDYT RIKOKSET
-  BROTT MOT STRAFFLAGEN 2) ............... .. 53 223
A Valtioon tai yhteiskuntaan kohdistuneet rikokset
-  Brott mot staten eller sam hället............... .. 11 108
Valtio- tai maanpetos -  Högförräderi eller lands-
förräderi -  11; 12 ..................................................  -
Virkamiehen väkivaltainen vastustaminen —
Väldsamt motständ mot tjänsteman -  16:1 . . . .  359
Haitanteko virkamiehelle -  Hindrande av tjänsteman
-  1 6 :2 ........... .......................................... ..............  1023
Muut 16 lukua vastaan tehdyt rikokset — Övriga
brott mot 16 kap. -  16:3-25 ................................. 548
Perätön lausuma oikeudessa — Osann utsaga inför
domstol -  17:1-3 a .......................... .....................  109
Perätön lausuma esitutkinnassa -  Osann utsaga vid
förundersökning — 17:4 .......................................  82
Rattijuopumus ja huumaantuneena ajaminen -  Ratt- 
fylleri och körning under päverkan av annat
rusmedel än alkohol — 23:1,3 ..............................  1 737
Törkeä rattijuopumus -  Grovt rattfylleri -  23:2 . . .  2 741
Muu liikennejuopumus -  Annat trafikfylleri -
23:4-6 ...................................................................  52
Kulkuneuvon luovuttaminen juopuneelle — Över- 
lämnande av fortskaffningsmedel tili berusad —
2 3 :7 ..........................................................................  412
Rauhanrikkominen -  Fridsbrott -  24 ...................... 546
Murhapoltto — Mordbrand -  34:1-4 ........................ 99
Asiakirjan väärentäminen -  Förfalskning av handling
-  36:3-8 .................................................................  1 603
Raharikokset — Myntbrott — 37 ..............................  11
Veropetos -  Skattebedrägeri -  38:11 ...................... 207
Salakuljetus -  Smuggling -  38:12 ............................  69
Virkarikokset -  Tjänstebrott -  40 ..........................  24
Politiarikokset -  Politiebrott — 42; 43:4, 7, 8: 44:1,
4-13, 15, 18-24, 26, 27 .........................................  1 261
Muut valtioon tai yhteiskuntaan kohdistuneet 
rikokset — Övriga brott mot staten eller samhället
-  10; 13; 14; 15; 17:5, 7-9; 18; 19; 26; 34:5-16,
18-20; 36:9-12; 38:13, 14 ...................................   225
B Yksilöön kohdistuneet rikokset (muut paitsi 
omaisuusrikokset) -  Brott mot individen (övriga 
utom egendomsbrott) ...................... .....................  4 157
Tappo -  Dräp -  21:1 ................................................ 27
Murha — Mord -  21:2 ................................................ 8
Tapon tai murhan yritys -  Försök tili dräp eller
mord — 21:1, 2 ......................................................  30
Lapsentappo -  Barnadräp -  21:4 ............................  2
Pahoinpitely -  Misshandel -  21:5 ............................  2119
Törkeä pahoinpitely -  Grov misshandel -  21:6 . . . .  365
Lievä pahoinpitely -  Lindrig misshandel -  21:7 . . .  609
Tappelu -  Slagsmäl — 21:8 .......................................  10
Kuolemantuottamus -  Vällande tili annans död -
2 1 :9 ....................................................   77
Ruumiinvamman tai sairauden tuottamus -  Vällande
av kroppsskada eller sjukdom -  21:10 ...............  394
11 300 2 410 1 906 53 406 10 157 2 739 . 2 109
2 201 441 461 11 868 2 188 612 609
76 8 9 360 87 14 7
186 76 46 1 044 155 66 49
136 28 24 559 , 107 33 31
8 3 10 73 8 2 -
M 2 3 2 83 10 19 10
203 77 50 1 956 241 111 50
260 89 68 3411 352 155 127
4 - - 59 6 - 2
40 22 18 387 39 14 22
86 13 15 574 77 19 19
9 3 2 123 37 5 3
871 59 104 1 624 875 110 99
- 1 - 2 - - -
11 5 19 110 4 4 12
31 10 - 34 - 11 -
6 - - 28 2 6 -
200 36 85 1 275 174 34 173
62 8 9 166 14 9 5
890 190 200 3 967 842 182 159
3 1 - ’ 23 1 _ 1
- 1 6 4 - 1
6 — 2 29 1 _ 1
1 - - 1 - - -
590 116 78 1 997 550 103 72
56 15 12 312 54 10 7
59
1
28 79 646 56 36 38
4 1 2 91 5 1 3
81 13 18 359 84 9 20
1) Lukuihin eivät sisälly rikosilm oitukset, joista neljännesvuoden aikana on todettu , ettei rikosta ole tapah tunut. 
I talen tngär inte brottsanm älningar om vitka under kvartalet konstaterats a tt b ro tt inte begätts.
2) U udistettu  liikennejuopum uslainsäädäntö (RL 23) tuli voimaan 1.4.1977.
Den förnyade trafikfyllerilagstiftningen (SL 23) trädde ik ra f t  1.4.1977.
x) E nnakkotieto  — Preliminär uppgift
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IV neljännes —IV kvartalet
Rikos — Brott 19781) x) 19771)





















Sikiön lähdettäminen -  Fosterfördrivning -  22:5, 6 .
Väkisinmakaaminen -  Väldtäkt -  20:1 ................. .
Lapseen kohdistuva haureus -  Otukt med barn -
74 14 2 1 71 13 1 3
2 0 :3 ...................................................... .............. ....
Muut siveellisyysrikokset -  Övriga sedlighetsbrott -
36 15 — — 30 1 1 2
20:2,4-9 .................................................................
Muut yksilöön kohdistuneet rikokset -  Övriga brott
48 4 4 1 47 7 2 2
mot individen -  21:3, 11-13; 25:1-2, 7-13;27 . . . 358 56 9 7 355 66 19 9
C Omaisuusrikokset -  Egendomsbrott .................... 37 958 8 209 1 779 1 245 37 571 7 127 1 945 1 341
Varkaus -  Stöld — 28:1 ............................................. 18 035 3 383 856 686 18 489 3 281 857 709
Törkeä varkaus -  Grov stöld -  28:2 ........................ 963 364 23 15 1 178 447 21 36
Näpistys -  Snatteri -  28:3 .......................................
Moottoriajoneuvon anastaminen -  Tillgrepp av
5 803 1 475 403 127 5 080 751 448 158
motorfordon -  28 :1-2 ........................................... 297 153 _ _ 477 227 _ 14
Kavallus -  Förskingring -  29:1 ................................. 285 48 8 11 332 - 66 18 26
Törkeä kavallus -  Grov förskingring -  29:2 ........... 69 32 _ 17 103 5 _ _
Lievä kavallus -  Lindrig förskingring -  29:3 ........... 32 — _ — 32 2 1 _
Ryöstö -  Rän —31:1 . .  . ......................................... 377 107 25 11 415 104 27 11
Törkeä ryöstö — Grovt rän — 31:2 ............................ 21 13 - _ 29 9 1 —
Ryöstäminen -  Rän -  31:3 ........... ............................ 37 15 5 2 28 8 - 3
Kiristäminen — Utpressning -  31:4 ..........................
Varastetun tavaran kätkeminen -  Döljande av tjuv-
63 28 2 — 44 15 2 2
gods -  32:1, 3 .............................. •.........................
Omaisuuden vahingoittaminen -  Skadegörelse ä
1 201 601 17 30 811 264 24 36
egendöm -  35 ........................................................ 4 395 708 163 '■ 71 4 398 572 170 67
Petos -  Bedrägeri -  36:1 ........................................... 2 796 750 55 145 2 216 761 53 151
Lievä petos — Lindrigt bedrägeri — 36:1 a ...............
Moottoriajoneuvon luvaton käyttö — Olovligt bruk
641 163 87 24 839 208 21 43
av motorfordon -  38:6 a ....................................... 1 746 240 98 77 1 928 233 172 62
Konkurssirikos -  Konkursbrott — 39 ......................
Muut omaisuusrikokset -  Övriga egendomsbrott -
9 4 1 — 15 2 1 1
29:4; 30; 32:4-6; 33; 36:2; 38:1-10 ...................... 1 188 125 36 29 1 157 172 129 22
II MUUT RIKOKSET -  ÖVRIGA BROTT 3) .........
Alkoholipitoisen aineen luvaton valmistus -  Olovlig
17 219 8 112 1 021 651 14 508 6 175 1 154 484
tillverkning av alkoholhaltigt ämne ......................
Alkoholipitoisen aineen luvaton myynti -  Olovlig
188 4 21 139 2 — 1
försäljning av alkoholhaltigt ämne . .  ....................
Alkoholipitoisen aineen luvaton maahantuonti -
1 695 646 160 353 1 985 1 319 235 76
Olovlig införsel av alkoholhaltigt ämne ...............
Alkoholipitoisen aineen luvaton hallussapito ja kul­
jetus -  Olovligt innehav och olovlig transport av
45 1 174 96
alkoholhaltigt ä m n e ............... ................................
Alkoholipitoisen aineen nauttiminen yleisellä pai­
kalla -  Intagande av alkoholhaltigt ämne pä
890 226 43 13 751 64 66 13
allmän p la ts ....................................... ................. ..
Muut alkoholilakirikokset -  Övriga brott mot
1 225 417 191 63 1 365 567 203 64
alkohollagen ..........................................................
Huumausainelain ja -asetuksen rikkominen -  Brott
79 5 5 60 1 2 -
mot lagen och förordningen om narkotiska ämnen 
Julkisista huvitilaisuuksista annetun lain 19 §3i 
rikkominen -  Brott mot 19 § lagen om offentliga
6 649 5 893 286 1 3 679 2 980 391 35
nöjestillställningar .................................................
Muita lakeja ja asetuksia vastaan tehdyt rikokset -
1 078 2 1 — 1 189 7 11 —
Brott mot övriga lagar och förordningar ............. 5 370 918 314 221 5 166 1 139 246 295
I—II Kaikkiaan -  Inalles ............................................ 70 442 19 412 3 431 2 557 67 914 16 332 3 893 2 593
3) PI. liikennerikokset — ExkI. trafikbro tt
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IV neljännes — IV kvartalet
Rikos — Brott 19781) x> 19771)





















III LIIKENNERIKOKSET -  TRAFIKBROTT ___ 62 109 7 025 2 492 1 666 59 248 7 876 2 324 •1 725
Liikennerikokset moottoriajoneuvolla -Trafikbrott 
med motorfordon ..................................... 41 777 5 063 1 770 1 254 37 682 4613 1 616 1 299
Moottoriajoneuvoja koskevien määräysten rikko­
minen -  Överträdelse av föreskrifterna om motor- 
fordonstrafik .......................................................... 17 399 1 812 682 354 19 017 3 140 650 365
Liikennejuopumus moottorittomalla ajoneuvolla -  
Trafikfylleri med motorlöst fo rd o n ...................... 266 14 5 6 247 4 16 3
Muut liikennerikokset (myös jalankulkijat) -  Övriga 
trafikbrott (ocksä fotgängare) ............................... 2 667 136 35 52 2 302 119 42 58
KAIKKIAAN -  INALLES........................ ..............., 132 551 26 437 5 923 4 223 127 162 24 208 6 217 4 318
TULLIN TIETOON TULLEET RIKOKSET -  
BROTT SOM KÖMMIT TILL TULLENS 
KÄNNEDOM ........................................................ 774 183 43 5 801 149 69 3
Tullisinetin murto -  Brytande av tullsigill -  16; TL 
1481 ........................................................ . . ........ v 11 3 4 15 1 3 1
Veropetos — Skattebedrägeri -  38:11 ............. .... . . 104 20 17 - 168 22 16 1
Salakuljetus — Smuggling — 38:12 ............................ 24 11 4 - 17 2 6
Salakuljetettuun tavaraan ryhtyminen -  Olovlig 
befattning med smuggelgods — 38:13, 14 ........... 4 1 6
Alkoholipitoisen aineen salakuljetus -  Smuggling av 
alkoholhaltigt äm n e ................................................ 499 122 6 1 487 100 18
Huumausaineen salakuljetus -  Smuggling av nar- 
kotika ................................................................... .. 6 1 4 3
Muut tullirikokset — Övriga tullbrott ........................ 126 29 12 - 104 21 26 1
PÄIHTYNEENÄ SÄILÖÖN OTETUT -  BE- 
RUSADE SOM TAGITS I FÖRVAR.................... 49 793 11 964 2 302 2 769 57 902 14 232 3 042 3 175
PYSÄKÖINTIVIRHEET -  PARKERINGSFEL 
(248/70)
a Paikkakunnat, joilla on kunnallinen valvonta — 
Orter med kommunal övervakning4)
Annetut maksukehotukset -  Utfärdade betalnings- 
anmaningar............................................... ..........  . 53 027 25 488 3 461 5 218 51 974 24 756 3 124 5 435
Niistä poliisin antamia — Därav utfärdade av 
pö lisen ................................................................. 6 070 2 577 654 664 5 702 2 573 585 621
Annetut maksumääräykset -  Utfärdade betalnings­
förelägganden ........................................................ 17 390 8 965 1 005 1 501 17 029 8 691 964 1 680
Ulosottoon menneet maksumääräykset -  Betalnings­
förelägganden som gätt tili utmätning ................. 4 054 2 787 _ __ 5 167 2 358 _ 947
Siirto- ja säilytyskustannuksiin kohdistuvat maksu­
määräykset — Betalningsförelägganden som hän- 
för sig tili flyttnings- och förvaringskostnader . . . 46 36 - - 44 43 _ 1
b Paikkakunnat, joilla ei ole kunnallista valvontaa -  
Orter utan kommunal övervakning5)
Annetut maksukehotukset -  Utfärdade betalnings- 
anmaningar ........................................... .......... .. 3 733 4 392
Annetut maksumääräykset -  Utfärdade betalnings­
förelägganden ............... ........................................ 1 164 1 042
Siirto- ja säilytyskustannuksiin kohdistuvat maksu­
määräykset -  Betalningsförelägganden som hän- 
för sig tili flyttnings- och förvaringskostnader . . . 5
4) Kunnallinen pysäköinninvalvonta oli vuoden 1978 alussa seuraavilla paikkakunnilla: Helsinki, Espoo, Hyvinkää, Hämeenlinna, Imatra, 
Jyväskylä, Kokkola, Kouvola, Kuopio, Lahti, Mikkeli, Oulu, Pori, Porvoo, Rauma, Seinäjoki, Tampere, Turku ja Vaasa sekä 
Rovaniemi alkaen 1.10.1978.
Kommunal parkeringsövervakning fanns i början av är 1978 pä följande o r te r : Helsingfors, Esbo, Hyvinge, Tavastehus, Imatra, 
Jyväskylä, Karleby, Kouvola, Kuopio, Lahti, S:t Michel, Uleäborg, Björneborg, Borga, Raumo, Seinäjoki, Tammerfors, Äbo och Vasa 
samt Rovaniemi fr.o.m . 1.10.1978.
5) T ietoja u losottoon m enneistä maksumääräyksistä ei ole kerätty.
Uppgifter om betalningsförelägganden som gätt tili utm ätning har inte insamlats.
